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Долгова Т.А.                             5   47
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Дьоміна Е.А.                            2   42
Емельянов В.И.                       2    21
Емец А.И.                                 6    61
Заславский В.А.                        6   3
Заставна Д.В.                            2   46
Иваненко Г.Ф.                         6     3
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Картель Н.А.                            2     3
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Ковальова B.А.                        6   57
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Кордюм В.А.                     2  10, 4  3
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Кравченко Н.А.                        4   69
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Кухарь В.П.                             3    94
Кучук Н.В.                     1   21, 4 38
Лівшиць Г. Б.                           2   63
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Лазаренко Л.М.                        5    54
Лисничук А.Н.                        6    19
Лозинська М.Р.                        6    43
Лукаш Л.Л.                              6    69
Макогон И.В.                          6    19
Макух Г.В.                                2    46
Мартын Г.И.                            1     3
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Муминов Ш.М.                        6    50
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Наумова Т.Н.                           3   51
Николаев Ю.С.                2  10, 4   3
Новак Н.Б.                               4   58
Облап Р.В.                                4   58
Овчаренко Ю.В.                      1     3
Ожєрєдов С.П.                        3   81
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Підпала О.В.                             6   69
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Поляковский С.А.           2  21, 6 8
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Проценко А.В.                        4   63
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